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La presente investigación tuvo como objetivo general desarrollar una evaluación de los 
costos de servicios de reparación, desmontaje y montaje de los motores marinos de la 
empresa “Reparaciones Navales M & B S.A.C, Chimbote – 2019, se han establecidos como 
objetivos específicos: Describir la asignación de los costos, Analizar y elaborar una 
propuesta de sistema de costos por órdenes de trabajo para la empresa “Reparaciones 
Navales M & B S.A.C”, Chimbote – 2019, como técnica e instrumentos de recolección de 
datos tenemos la técnica de entrevista  con el instrumento guía de entrevista y el análisis 
documental como instrumento la guía de análisis documental que sirvieron como apoyo y/o 
como un sustento para lograr el objetivo general. La población corresponde a todos los costos 
de servicios desde el inicio de la creación hasta la actualidad de la empresa en la cual se 
seleccionó como muestra analizar un mes de los servicios de Reparación, desmontaje y 
montaje de motores marinos prestados del año 2019. De acuerdo al tipo de estudio es 
descriptiva y el diseño es descriptiva con variable propositiva donde no se manipula la 
variable solo se analiza.      
 
Se puede concluir que la Empresa Reparaciones Navales M & B S.A.C., no cuenta con una 
estructura adecuada de costos es decir no cuentan con un sistema adecuado para identificar 
correctamente los costos que incurren en los servicios prestados. Por ello se propone una 
propuesta de sistema de costos por órdenes de trabajo para obtener información ordenada, 
precisa para tomar mejores decisiones en la empresa.    
 
 
Palabras Clave: Costos, Costos por órdenes, Sistema de costos, Costos Indirectos de 

















The general objective of this research was to develop an evaluation of the costs of repair, 
disassembly and assembly services for the marine engines of the company "M & B Naval 
Repairs SAC, Chimbote - 2019. The following have been established as specific objectives: 
Describe the assignment of the costs, Analyze and elaborate a cost system proposal for work 
orders for the company "Naval Repairs M & B SAC", Chimbote - 2019, as a technique and 
data collection instruments we have the interview technique with the guide instrument of 
interview and documentary analysis as an instrument the document analysis guide that 
served as support and / or as a support to achieve the general objective. The population 
corresponds to all the costs of services from the beginning of the creation to the present of 
the company in which it was selected as sample to analyze a month of the services of Repair, 
disassembly and assembly of marine engines borrowed from the year 2019. Agree the type 
of study is descriptive and the design is descriptive with a propositional variable where the 
variable is not manipulated, it is only analyzed. 
 
It can be concluded that the Naval Repairs Company M & B S.A.C., does not have an 
adequate cost structure, that is, it does not have an adequate system to correctly identify the 
costs incurred in the services provided. Therefore, a cost system proposal for work orders is 
proposed to obtain orderly, accurate information to make better decisions in the company. 
 
 
















































A continuación, se mencionará la realidad problemática tanto a nivel internacional, 
nacional y local, primeramente, se hablará de los sucesos internacionales: 
 
 
Según Juca (2017) nos detalla lo siguiente:  
 
La empresa “Chery Cuencauto” ubicada en Ecuador cuenta con un sistema 
contable que ellos mismo acoplaron de acuerdo a sus conocimientos, pero la 
información es errónea para el cálculo de los costos en que se realiza los 
mantenimientos de post venta que ofrece la empresa ya que cada servicio es 
diferente y en los últimos meses se observa que tuvieron un incremento de costos 
considerables(p.101). 
 
Hay que tener en cuenta que implementando un sistema de costos a una empresa puede 
obtener beneficios en cuanto a la obtención de información necesaria para así evaluar los 
costos de los servicios y tomar mejores decisiones.  
En el ámbito nacional en Lima la Pontifica Universidad Católica del Perú en la cual a través 
del autor Cherres (2008) de la empresa Freno S.A nos indicó lo siguiente: 
Nos da conocer que no cuenta con algún tipo de sistema de costeo para que la 
empresa pueda obtener información necesaria para saber los costos en forma 
precisa, los materiales son el mayor problema que tiene la empresa porque no 
saben cuánto consumen en cada tipo de servicio que ellos brindan a sus clientes 
sabiendo que cada cliente viene con un tipo de servicio diferente para cada uno 
de los vehículos(p.283).  
En la ciudad Trujillo en la Universidad Cesar Vallejo publicó a través de la autora Vega 
(2017) de la empresa Mannucci Diesel S.A.C lo siguiente:    
En su actualidad dicha empresa en la parte de contabilidad no cuentan con algún 
tipo de sistema que le pueda ayudar a recaudar la información de los costos que 
incurren en los servicios, además sin el sistema se puede llevar a cabo controles 








A nivel local encontramos a la empresa “Reparaciones Navales M&B S.A.C” ubicada en JR. 
San Martin 569 Ancash – Santa – Chimbote se dedica a diferentes tipos de reparaciones 
Navales como el Desmontaje y montaje de los motores, sistemas de tendido, tuberías de 
petróleo o de lubricación así mismo tuberías de agua potable que tiene las embarcaciones, 
todos estos servicios mencionados que son los más importante la empresa desconoce cómo 
se debería calcular los costos ya que ellos no cuentan con algún sistema de costeo para aplicar 
y poder obtener información precisa, este sistema se podría aplicar para cada tipo de servicio 
que la empresa ofrece, con esta aplicación los costos incurridos en cada servicio se podrá 
tener con mayor detalle. 
Seguidamente se pasará a mencionar los trabajos previos tanto a nivel internacional, nacional 
y local; por lo que en primera instancia hablaremos de los trabajos previos a nivel 
internacional: 
Según Bellón (2003) en su tesis titulada “Desarrollo de un Sistema de Control de Costes de 
un Astillero”, desarrollada en España concluye lo siguiente: 
 
La gran cantidad de procesos que tiene un astillero ya sea para la construcción o 
mantenimiento se le hace complicado hacerle ese control de los costos y así 
poder conocer la información adecuada de los costos reales que se usan en cada 
proceso de construcción y mantenimiento. Se propuso un sistema de costeo para 
así poder obtener la información adecuada en los costos de cada proceso de 
construcción y mantenimiento que ofrece el astillero(p.147). 
 
Por otro lado, Cabrera (2012) en su tesis titulada “Implementación de un Sistema de 
Contabilidad de Costos y su Incidencia en la presentación de Estados Financieros de la 
Empresa Siderúrgica Fundiciones Aceros Industriales Mejía Villavicencio Fiam Cia. Ltda.”, 
desarrollada en Ecuador concluye lo siguiente: 
 
La empresa se observó que no contaba con un sistema de costeo asi dificultando 
a la empresa en primer lugar el cálculo de los precios finales de cada servicio en 
segundo los costos no estaban de manera clara y precisa para una evaluación de 
dichos costos, implementar un sistema mejoría los cálculos correspondientes a 
cada servicio y así el área de contabilidad podrá tomar mejores decisiones sobre 






Asimismo, Aguirre (2015) en su tesis titulada “Análisis de Costos del Servicio de 
Mantenimiento para camiones de carga pesada y Diseño de Estrategias de Post-Venta caso 
AUTEC S.A.” , desarrollada en Ecuador concluye lo siguiente: 
 
Se analizó la empresa y se puedo obtener información que los costos de servicios 
de mantenimiento para la maquinaria pesada eran muy elevados que conlleva a 
la empresa a no generar ganancias, el gran consumo de los materiales lo hacía 
que el servicio sea muy elevado (p.84). 
 
Culminado los trabajos previos a nivel internacional se pasará a mencionar las 
investigaciones a nivel nacional, por lo que mencionaremos a los siguientes autores: 
 
Según Manco, Álvarez y Arredondo (2015) en su tesis titulada “Sistema de Costos y la 
Rentabilidad en la empresa de servicios. Caso: Pineda Automotriz S.A.C”, desarrollada en 
Perú concluye lo siguiente: 
 
El planteo de los costos lo hacen de forma empírica de todos los servicios que 
ellos ofrecen a sus clientes, no cuentan con ningún sistema de costeo para ningún 
tipo de servicios que ellos hacen a los automóviles es por eso que se le plantea 
este sistema para que mejore el rendimiento y puedan obtener los costos reales 
de cada servicio que ellos ofrecen a sus cliente; la aplicación de este sistema 
traerá información de suma importancia para la empresa(p.72). 
 
Para finalizar con los trabajos previos pasaremos a mencionar los sucesos a nivel local, por 
lo que mencionaremos a los siguientes autores: 
 
Según Palma (2012) en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de costos ABC para 
mejorar la rentabilidad en la empresa maquinaria Company Perú EIRL de la ciudad de 
Chimbote”, desarrollada en Chimbote concluye lo siguiente: 
Se analizó a la empresa y se observó que no contaba con un sistema de costeo 
para que puedan obtener la información adecuada en los diferentes tipos de 
servicios que le hacen a sus maquinarias en la parte de mantenimientos ya sea 
soldadura, pintado y reparaciones en general para así poder obtener los costos 









Seguidamente se pasará a detallar las teorías relacionadas al tema 
Para empezar, se dar a conocer que es una empresa de servicios donde García, Casanueva, 
Domingo y Alonso (2000) define lo siguiente: 
Empresa que, mediante los recursos humanos, materiales o técnicos puedan 
proporcionar servicios a cambio de un valor monetario en beneficio a la 
empresa(p.3). 
 
Luego, Hornegren (2012) afirma lo siguiente 
 
Una empresa de servicio es aquella que ofrece diferentes procesos para realizar 
una actividad en específico o integrados(p.188). 
 
Por otro lado, Choy (2012, p.9) nos manifiesta sus características: 
 
El capital humano es muy importante para realizar el servicio, y su cálculo 
mayormente se realizar mediante los números de horas, la mano de obra directa 
permite atribuir en los costos de los servicios ya que el capital humano es una de 
las partes más importantes para realizar el servicio que la empresa está 
ofreciendo a los clientes, el costeo por órdenes de trabajo es usado en estos tipos 
de servicios ya que la empresa cada servicio que ofrece es diferente no tiene una 
igualdad, cada cliente es un trabajo diferente se puede usar más materiales o más 
tiempo de mano de obra que se deben controlar con este sistema de órdenes de 
trabajo(p.9). 
 
Ahora pasaremos a mencionar que son los costos donde Rincón (2011) nos define lo 
siguiente: 
 
Los costos se pueden definir como inversiones que se van realizando para que al 
final se obtenga un beneficio ya sea presente o futura, en cada actividad es 
fundamental reconocer el monto de la inversión(p.10). 
 
Según Flores (2011) señala lo siguiente:  
 









Los costos podemos definirlo como un valor monetario que bien la empresa invierte para el 
desarrollo de una actividad de acuerdo al servicio prestado a otra empresa o persona natural 
así poder tener una utilidad propia es por eso que la empresa debería reconocer los costos en 
cada actividad realizada para tener mejor información. 
 
Seguidamente se hablará de la contabilidad de costos donde Sinisterra (2006) señala lo 
siguiente: 
La contabilidad de costos nos va a generar alguna información que es de suma 
importancia ya sea en la parte interna de la empresa o externa y asi poder 
determinar los costos(p.1). 
 
Por otro lado, Chambergo (2009) lo define como lo siguiente: 
 
Llamada también contabilidad analítica, esta contabilidad se concentra en los 
cálculos detallados de los costos de los servicios que ofrece la empresa(p.77). 
 
Según Toro (2010) señala o siguiente: 
 
En la parte de la contabilidad un sistema contable es muy importante para 
obtener información confiable y actualizada(p.3). 
 
Como objetivos de los costos tenemos a Jiménez (2010) quien nos menciona lo siguiente: 
 
La información necesaria nos da resultados determinantes para hallar los costos 
unitarios para luego obtener el precio final de cada servicio o producto que la 
empresa está brindando, este nos facilitara para que podamos elaborar 
presupuestos de los servicios que van a tener un impacto positivo en la 
empresa(p.13).    
      
 
Para los costos por órdenes de trabajo Alfaro (2010) nos indica lo siguiente:  
 
Este tipo de costeo permite juntar de forma detalla todos los elementos del costo 
los materiales, mano de obra e costos indirectos de servicio al final de cada 
proceso se detalla en la una hoja llamada orden de trabajo(p.2). 
Por otra parte, Sinisterra (2011) nos menciona lo siguiente: 
 El servicio o fabricación es a pedido de los clientes y cada uno de los costos son 







Este tipo de costeo que se puede realizar ayudaran para tener una información más clara 
sobre todos los costos que están incurriendo en los procesos o actividades que la empresa 
este prestando el servicio a sus clientes y así poder fijas el precio. 
 
Para la hoja de los costos por órdenes Chambergo (2012) señala lo siguiente: 
 
La hoja de costos está dividida en los tres elementos importantes del costo como 
son los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 
servicio(p.231). 
 
Por otra parte, Giraldo (2011) menciona lo siguiente: 
  
Esto nos permite de forma detalla reunir cada uno de los elementos de los costos 
para cada servicio que la empresa ofrece, las empresas industriales son los que 
más utilizan este tipo de costeo(p.87). 
 
 
Las hojas de costos por órdenes se clasifican en tres rubros donde mencionan a los tres 
elementos del costo de producción, donde primeramente se hablará de los materiales: 
 
Según Nakata (2014) no indica que son: 
 
Los materiales es uno de los elementos más importantes de los costos, son los 
suministros básico para realizar el servicio que utiliza la mano de obra(p.2). 
 
Luego Mejía (2013) nos da a entender lo siguiente: 
 
Tener información sobre los costos para presupuestar los materiales ya que los 
costos de envió manejo y resguardo deben ser considerados para el costo total 
de los materiales(p.7). 
 
Luego Sinisterra (2006) argumenta lo siguiente: 
 
Los materiales que son utilizados para cada servicio o producción aplican la 











Luego Sinisterra (2006) nos detallara lo que significa inventario: 
 
El inventario sirve para detallar artículos, materiales, suministros, etc. La 
empresa con esto puede llevar un control de los materiales que se van a utilizar 
para prestar los servicios(p.56). 
 
Seguidamente se hablará del segundo elemento que es la mano de obra donde Guerrero 
(2011) menciona lo siguiente: 
 
Es el pago monetario al capital humano que realizo el servicio que la empresa 
ofreció a los clientes, este pago se debe considerar un costo de mano de obra(s/f) 
   
Por otra parte, Flores (2011) argumenta lo siguiente: 
  
Este es el costo que se considera directamente para realizar el servicio o 
transformación del producto(p.21). 
 
La mano de obra se considera como uno de los elementos más importantes que tiene el costo, 
el capital humano son los que intervienen en el desarrollo de las actividades de cada servicio 
ofrecido por la empresa donde se le paga una remuneración. 
 
Un tema importante es la planilla de remuneraciones donde Hoyos (2017) indica lo siguiente: 
 
La planilla de remuneraciones es fundamental para saber el costo de la mano de 
obra, se puede controlar mediante la planilla electrónica o manual dependiendo 
a la cantidad de trabajadores que tiene la empresa(p.50). 
 
Por otro lado, Medranda (2016) nos menciona sobre el control de tiempo como: 
 
El control de este elemento de la mano de obra se puede hacer mediante reloj 
marcadores, donde se registra entradas y salidas de cada uno de los trabajadores 
que emplea la empresa para el servicio(p.13). 
Para la mano de obra directa Brown (2008) menciona lo siguiente: 
 
La mano de obra directa se refiere a los trabajadores que incurren en el servicio 
o en la producción(p.206). 
 
Luego (2007) afirma lo siguiente: 
Se puede rastrear el servicio que se está realizando, los costos de los materiales 
que se están usando se consideran costos directos porque se está utilizando la 





La mano de obra directa es el elemento donde interviene para la realización del servicio o el 
proceso de cada producto, se debe considerar el conteo en todos los servicios que la empresa 
va a realizar y así poder obtener información real sobre los costos. 
 
La mano de obra indirecta según Jiménez (2010) es lo siguiente: 
 
Se considera los trabajos del personal que no interviene directamente en la 





Seguidamente Brown (2008) menciona lo siguiente: 
 
La mano de obra indirecta es el pago de remuneraciones que se dan a los 
trabajadores que indirectamente apoyan para llevarse a cabo la producción o el 
servicio es nos quiere decir que es considerado el personal administrativo o por 
ejemplo de limpieza(s/f). 
 
En la parte de la mano de obra indirecta se considera que es aquella que no está en contacto 
directo con el servicio, ya que ellos son apoyos para que se desarrolló el servicio y se ubica 
en otras áreas.  
Ahora pasaremos a detallar sobre el último elemento del costo, donde se tomaron como 
referencia a los siguientes autores: 
 
Según Jiménez (2010) nos menciona lo siguiente: 
 
Ultimo elemento del costo se le reconoce por la agrupación de recursos que van 
hacer utilizados para la fabricación o la prestación de servicios, esto no se refiere 
a la mano de obra ni a los materiales directos de fabricación(p.79). 
 
Luego Flores (2011) menciona lo siguiente: 
 
El sueldo del capital humano son costos que intervienen en la transformación de 









Para finalizar hablaremos de los sistemas de costos donde Choy (2012) afirma lo siguiente: 
 
Algunas empresas que cuentan con un sistema usan métodos tradicionales como 
el de órdenes de trabajo o sistemas más complejos y detallados como costos 
basados en las actividades(p.12). 
 
Por otra parte, Solís (2012) sostiene lo siguiente: 
El sistema de costos se define que son método, técnicas y procedimientos que 
nos va a servir para calcular los costos que se utilizan en cada uno de las distintas 
actividades o procesos que tiene el servicio que ofrece la empresa(p.12). 
 
Para los modelos de cotos para empresas de servicios tenemos a Choy (2012) que detalla lo 
siguiente: 
 
Las empresas que realicen servicios ya sea industriales o comerciales pueden 
usar el modelo planteado o en forma mixta con otros sistemas(p.13).   
 
La empresa de servicios tiene como opciones dos tipos de costeos que nos puede ayudar uno 
de ello es costeo por órdenes y el otro es el de procesos, cuando en las actividades son iguales 
se puede usar el costeo por procesos, pero cuando las actividades son diferentes no son 
iguales se usa el costeo por órdenes de trabajo o ya sea ambos costeos se pueden implementar 
para la empresa. En esta investigación se le propone implementar un tipo de sistema de 
costeo por órdenes ya que puede ser la más simple para que ellos lo puedan adoptar al tipo 








































Como formulación del problema se tuvo la siguiente interrogante: ¿Cómo se asignan los 
costos para los Servicios de Reparaciones, desmontaje y montaje de motores marinos de la 
empresa Reparaciones Navales M & B S.A.C Chimbote – 2019? 
 
Para la justificación del estudio nos enfocamos en tres aspectos: Primeramente, esta la 
justificación teórica ya que el presente trabajo de investigación tuvo como finalidad aportar 
conocimientos y conceptos acerca de las variables estudiadas además se contrastarán 
resultados a través de la recolección de información obtenida; luego está la justificación 
metodológica y esta investigación se aportó con instrumentos de recolección de datos como 
guía análisis documental y guías de entrevista para la variable de estudio que servirán como 
futuras investigaciones; finalmente esta la justificación practica y el presente trabajo de 
investigación nos permitió evaluar como vienen siento asignando los costos de la Empresa 
Reparaciones Navales M & B S.A.C y poder analizar qué importante es la correcta 
determinación de los costos para poder optimizar los recursos que tiene la empresa así 
mejorando la eficiencia y eficacia de la empresa. 
 
En esta investigación no era necesario que se plante una hipótesis, Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) nos menciona lo siguiente: 
 
En algunas investigaciones para ser específicos las cuantitativas no es necesario 
plantear una hipótesis ya que tiene el alcance descriptivo(p.92). 
 
Como objetivo general se tuvo lo siguiente: Evaluar los costos en los servicios de 
Reparación, desmontaje y montaje de motores marinos de la empresa “Reparaciones Navales 
M & B S.A.C, Chimbote – 2019 y como objetivo específico:  Describir la asignación de los 
costos, analizar los costos y elaborar una propuesta de sistema de costos por órdenes de 









































2.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es descriptivo y el diseño es con variante Propositiva, como lo 
muestra el siguiente Simbología: 
  
    M  O  P    
            
    
 
 Donde: 
M: Reparaciones Navales M&B S.A.C. 
O: Costos de la Empresa Reparaciones Navales M&B S.A.C. 












 2.2   Operacionalización de Variables: 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Escala de Medición 
Costos 
“Los costos son las 
inversiones que se realizan 
con la expectativa de obtener 
beneficios presentes y 
futuros. Por lo tanto, 
reconocer los costos de una 
actividad es reconocer el 
monto de la inversión 
realizada” Rincón (2011, 
p.10) 
Es la inversión que uno 
realiza para producir o 
realizar un servicio con 
la finalidad que 
recuperar lo invertido y 
tener un porcentaje de 
ganancia  
Mano de Obra 











2.3 Población, Muestra y Muestreo. 
 
Como población se tuvo a todos los costos servicios desde el inicio de la creación hasta la 
actualidad de la empresa Reparaciones Navales M&B S.A.C y como muestra analizamos un 
mes de los servicios de Reparación, desmontaje y montaje de motores Marinos prestados del 
año 2019 para conocer los costos de la empresa Reparaciones Navales M&B S.A.C y 
finalmente como muestreo se utilizó el muestreo no probabilístico o no intencional, donde 
los investigadores han dirigido la muestra de estudio con ciertos criterios de conveniencia. 
 








Galán (2009) Nos indica que la entrevista, es 
la comunicación interpersonal establecida 
entre el investigador y el sujeto de estudio a 
fin de obtener respuestas verbales a los 
interrogantes planteados sobre el problema 
propuesto. 
Guía de Entrevista 
Instrumento que sirvió para recolectar 
la información necesaria a través del 
personal encargado de los servicios y 
así obtener información necesaria 
sobre los costos empleados en aquel 
servicio. 
Documental 
Según Baena (1985) La investigación 
documental se le conoce como una técnica 
que, a la recopilación de la información por 
medio de la lectura y crítica de documentos y 
materiales bibliográficos, de bibliotecas, 
hemerotecas, centros de documentación e 
información “ 
 
Guía de Documentación 
Mediante este instrumento se 
documentó los procesos del servicio 
de reparación, desmontaje y montaje 
de motores marino en la empresa 
Reparaciones Navales M&B S.A.C. 
para la recopilación y verificar la 
información real de los costos 





Validez y confiabilidad 
 
Para la validez se utilizó el juicio de expertos, se tuvo en cuenta a 03 personas conocedores 
del tema, para que sea revisado el instrumento de guía de observación, y guía de entrevista 




Se elaboró la Guía de Entrevista para la aplicación de la muestra de estudio; se aplicó los 
instrumentos de Guía de Entrevista a los trabajadores de la Empresa Reparaciones Navales 
M & B S.A.C. y se recolecto información a través del Análisis Documental; se recolectaron 
los datos, analizaron e interpretaron los resultados obtenidos y se elaboró el informe final. 
 
2.6.  Método de análisis de datos 
 
Se utilizó la estadística descriptiva, además para la presentación de la información empírica 
se hizo atreves de: Porcentajes, representados en cuadros y gráficos. 
 
2.7.  Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación se respetó las citas y referencias bibliográficas, en el desarrollo 
está orientado con la Confidencialidad a la información proporcionada por la empresa 
Reparaciones Navales M&B S.A.C, los datos fidedignos sobre la información proporcionada 
por la empresa, sin hacer ninguna modificación ni manipulaciones de datos que pueden 
























































NOMBRE DE LA EMPRESA: REPARACIONES NAVALES M & B 
S.A.C. 
NUMERO DE RUC: 20569246637 
INICIO DE ACTIVIDADES:  01/02/2014 
ACTIVIDADES ECONOMICAS: CONSTRUC. Y REPARAC. DE 
EMBARCACIONES. 
/REPARACIONES DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE,EXCEPTO 
VEHICULOS AUTOMOTORES 
DOMICILIO FISCAL: MZA. Ñ LOTE. 15 P.J. MIRAFLORES 
ALTO ANCASH – SANTA - 
CHIMBOTE 
REPRESENTANTE LEGAL: MARIN VELASQUEZ JUAN JOSE 
 
3.2 Reseña Histórica: 
REPARACIONES NAVALES M & B S.A.C. es una empresa peruana que se fundó 
en los años 2014, fundador y gerente general el señor Juan José Marín Velásquez que 
creo la empresa familiar quienes lleva trabajando junto a sus hermanos. La empresa 
inicio sus servicios de mantenimientos navales centrándose en la ciudad Chimbote 
ofreciendo los servicios como: 
Desmontaje y Montaje los motores, de los Sistemas de Tendido de Tuberías RSW, 
Petróleo, lubricación, agua potable, sistemas de achique en general, Calderería, 
Soldadura en General, Trabajos en torno, Taladro y unos de los servicios más 
relevantes que ofrece es la Reparación, Desmontaje y Montaje de Motores Marinos. 
Entre sus principales clientes de la empresa REPARACIONES NAVALES M & B 
S.A.C. se encuentran: Pesquera CANTABIA S.A, COPEINCA S.A.C, FERREYROS 
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3.4.1 Análisis de la aplicación de la entrevista. 
Ítem Entrevistador 1 Entrevistador 2 Análisis 
1. ¿Cómo determinan los 
costos que se emplea para los 
servicios que ofrece la 
entidad? 
 
No tenemos ningún criterio 
para determinar los costos, 
algunas veces pasamos algo 
como costo como otras no. 
Exactamente no lo 
determinamos, solo suponemos 
que puede ser considerado un 
costo en las diferentes etapas 
del servicio. 
Existe una concordancia entre 
ambos entrevistados al indicar 
que no determinan con 
exactitud los costos que pueden 
implicar en los servicios que 
ofrece la empresa. 
2. ¿Cuáles son los 
procesos que se llevan a cabo 
en los servicios ofrecidos? 
 
Básicamente para dicho 
servicio son 3 fases: 
Desmontar, Reparar y Montar 
el motor a la embarcación. 
Son 3 procesos que tiene sub 
procesos para completar todo el 
servicio que brinda la empresa 
como lo especifica el servicio 
mencionado. 
Ambos tienen conocimientos 
sobre los procesos de cada 
servicio pero en el más 
confiable con esos 
conocimientos es el jefe de 
taller. 
3. ¿Utilizan algún sistema 
de costeo en la empresa? 
 
No nuestra área de contabilidad 
no cuenta con ningún sistema, 
en realidad nos basamos a la 
experiencia y la práctica para 
hallas los costos. 
Desconoce que exista algún 
tipo de sistema para obtener los 
costos reales que utiliza en 
cada servicio. 
Ambos concuerdan con que no 
existe ningún sistema de costeo 
y que los costos que reconocen 





4. ¿Con Cuánto personal 
cuenta la empresa para 
realizar los servicios? 
La empresa actualmente cuenta 
con 10 personas para realiza los 
diferentes servicios que nuestra 
empresa ofrece. 
Si bien es cierto tenemos 10 
trabajadores en taller que son 
divididos para cada proceso 
que conlleva el servicio. 
Tienen concordancia ambos 
entrevistados pero el jefe de 
taller conoce más a detalle 
sobre los trabajadores y que 
labor desempeñan. 
5. ¿Controlan las 
jornadas de trabajo que se 
realiza en los servicios? 
 
Si, La empresa cuenta con un 
horario de trabajo de 8 horas 
por día, pero cabe mencionar 
que controlamos las horas 
extras que puede llevar cada 
servicio. 
Si tenemos horarios 
establecidos y controlamos las 
horas extras que puedan 
realizar para el cumplimiento 
de los servicios. 
Según ambos entrevistados si 
controlan las jornadas de 
trabajo y el jefe de taller es el 
que da más detalle sobre cada 
trabajador que utiliza en cada 
servicio. 
6. ¿Con cuántos 
trabajadores en planilla 
cuentan?  
 
En realidad solo contamos con 
6 en planilla de las cuales están 
los dueños y jefes de área 
No sabría decirle esa 
información no está a mi 
alcance. 
La discordancia entre ambos 
entrevistado se da a notar, por 
su parte la contadora es la que 
sabe más a detalle sobre la 
planilla. 
7. ¿Cuentan con un 
control de inventarios para los 
materiales que utilizan en cada 
servicio? 
 
No en realidad la parte de 
materiales que puede utilizar en 
cada servicio está muy 
olvidada ya que cada trabajador 
pide materiales en diferentes 
cantidades. 
No, en realidad los materiales 
no se lleva ningún control ni de 
entradas ni de salidas que 
podemos necesitar para el 
servicio. 
Ambos tienen concordancia en 
sus respuestas los materiales 
que ellos utilizan no llevan 
ningún control y no sabes con 
exactitud las cantidad que 





8. ¿De qué manera se 
calcula los costos indirectos de 
servicios como: soldadura, 
pintura, etc.? 
 
No Con exactitud no sabemos los 
cálculos solo por la experiencia 
de cuanto un motor de tal 
tamaño podemos aproximar 
tales materiales. 
Por el tamaño de cada motor y 
componentes que tiene, pero es 
un aproximado ya que por el 
tiempo no medimos las 
cantidades necesarias. 
El jefe de taller es el más  
involucrado sobre los cálculos 
que pueden utilizar pero ambos 
no pueden saber con mayor 
detalle los costos indirectos de 
servicios. 
9. ¿Evalúan proveedores 
para la implementación de 
materiales? 
 
Si hacemos diferentes 
cotizaciones para comprar 
materiales a los mejores precios 
del mercado. 
Si siempre estamos pendiente a 
mejorar nuestros proveedores 
con el precio y calidad de 
materiales que nos pueden 
ofrecer. 
Ambos entrevistados coinciden 
con sus respuestas la 
evaluación de los proveedores 
se da y se elige a los mejores en 
precio y calidad de sus 
materiales que utilizan para los 
servicios. 
 
10. ¿Analizan los costos 
indirectos de servicios 
previamente a los servicios que 
realizaran? 
 
     No  Con exactitud no simplemente 
suponemos cuanto podría costar 
a la empresa para realizar el 
servicio  
No por la experiencia que uno 
tiene calculamos un promedio 
de lo que nos puede costar el 
servicio realizado. 
Los entrevistados coinciden en 
que no analizan los CIS antes 
de realizar un servicio, 
calculando solo por la 








3.4.2 Descripción de costeo  
 
Cuadro Nº 01 
MANO DE OBRA MOTORES 
Nº 
TRABAJADORES H/H DIAS Precio CAT- 3412 % CAT - 3512 % CAT- C-18 % 
4 8 12 S/50.00 S/2,400.00 29% S/2,400.00 19%     
2 8 9 S/50.00         S/900.00 18% 
TERCEROS   
RECTIFICADO S/5,000.00 60% S/9,000.00 71% S/3,500.00 69% 
ARENADO S/900.00 11% S/1,200.00 10% S/700.00 13% 
TOTAL DE MANO DE OBRA S/8,300.00 100% S/12,600.00 100% S/5,100.00 100% 
 
 
Análisis del cuadro 01: 
La empresa para los motores de serie 35 y 34 en la marca CATERPILLAR utiliza un promedio de 4 trabajadores por las 2 semanas 
trabajadas en la cual los trabajadores son empleados para los diferentes procesos del servicio ya sea soldadura, pintura, transporte, etc. 
La tercerización son los servicios que la empresa utilizara para el culmino del servicio ofrecido vemos que en el rectificado tiene una 
mayor cantidad de costo de acuerdo a la clase de los motores. 
 
 





Cuadro Nº 2 
COSTOS DE INDIRECTOS DE SERVICIOS 
MATERIALES MOTORES 
Descripción Cantidad U. M P.U CAT- 3412 % CAT - 3512 % CAT- C-18 % 
LIJA 
2 Nº180  S/          2.50   S/          5.00  3%  S/          5.00  2%  S/          5.00  2% 
2 Nº120  S/          2.20   S/          4.40  2%  S/          4.40  2%  S/          4.40  2% 
PINTURA 
EPOXICA 
1/4 galon  S/        45.00   S/        11.25  6%      S/        11.25  5% 
1/2 galon  S/        45.00       S/        22.50  8%     
SOLDADURA 1/2 KG  S/        20.00   S/        10.00  6%  S/        10.00  4%  S/        10.00  5% 
PETROLEO 
3 galon  S/        11.27   S/        33.81  19%         
5 galon  S/        11.27           S/        56.35  26% 
7 galon  S/        11.27       S/        78.89  28%     
GASOLINA 
5 galon  S/        12.60   S/        63.00  35%         
6 galon  S/        12.60           S/        75.60  35% 
8 galon  S/        12.60       S/     100.80  36%   0% 
TRAPO 
INDUSTRIAL 
1 KG  S/          6.00   S/          6.00  3%      S/          6.00  3% 
2 KG  S/          6.00       S/        12.00  4%     
OXIGENO 1 m³  S/     100.00   S/        33.33  19%  S/        33.33  12%  S/        33.33  16% 
BALON DE GAS 1 kg  S/        34.00   S/        11.33  6%  S/        11.33  4%  S/        11.33  5% 
TOTAL DE MATERIALES  S/     178.13  100%  S/     278.26  100%  S/     213.27  100% 
TOTAL DE CIS    S/     178.13     S/     278.26     S/     213.27    
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Análisis del cuadro Nº2 
La empresa usa diferentes tipos de materiales básicamente los más relevantes que ellos 
consideran costo, la diferencia entre los diferentes motores varía en el consumo de los 
materiales. Uno de los materiales más costosos y no controlados es la gasolina donde uno 
puede notar el consumo de este material de acuerdo a la serie del motor que está empleando 
para realizar el servicio.  
La gasolina tiene un 35% a 36 % de costo en el total de los CIS dependiendo a cada motor 




   MOTORES 
   CAT- 3412 % CAT - 3512 % CAT- C-18 % 
MANO DE OBRA  S/8,300.00 98% S/12,600.00 98% S/5,100.00 96% 
CIS  S/     178.13  2%  S/     278.26  2%  S/     213.27  4% 
COSTO TOTAL S/8,478.13 100% S/12,878.26 100% S/5,313.27 100% 
 
 
Análisis del cuadro Nº3 
En la empresa se pudo observar que el costo de la mano de obra tiene un mayor porcentaje 
en cada uno de los servicios obteniendo, porcentajes muy altos que van desde 96 % hasta un 
98% es nos quiere decir que el costo generado por cada servicio es empleado por el capital 
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El presente trabajo de tesis titulado Evaluación de los costos en los servicios de reparación, 
desmontaje y montaje de motores marinos de la empresa “Reparaciones Navales M & B 
S.A.C.”, Chimbote - 2019, para el cumplimiento general, se desarrolló y aplico los 
instrumentos tales como la Guía de análisis Documental y Guía de Entrevista, por lo que a 
continuación se procederá a discutir las principales deficiencias que se obtuvieron a través 
de los resultados durante la investigación:  
 
De la Guía de Entrevista en la pregunta Nº 1, se observó que actualmente el personal que 
labora en la empresa Reparaciones Navales S.A.C. desconocen la determinación correcta de 
los costos que intervienen en cada uno de los servicios que ofrece la empresa, asimismo 
Jiménez (2010), nos indica que:  
 
La adecuada información que se obtiene sobre los costos puede resultar un 
beneficio para la empresa hallando el costo unitario correspondiente y así poder 
obtener el precio final de cada uno del servicio que ofrece la empresa (p.13). 
  
En la Guía de Entrevista en la pregunta Nº 3, nos indica que en la actualidad la empresa 
en el área de contabilidad aún no cuenta con ningún sistema de costeo para obtener 
información importante sobre los costos que implican cada uno de los servicios ofrecidos 
por la empresa, según Solís (2012) nos indica que:  
Sistema de costos se define como métodos, técnicas y procedimientos que nos 
va ayudar a calcular los costos que incurren en cada una de las actividades de la 
empresa(p.12).  
De acuerdo a la Guía de Entrevista en la pregunta Nº 7, nos da a conocer que la empresa 
no cuenta con un control de inventarios y que los materiales no llegan a ser controlados por 
la empresa asi mismo nos indicó que los trabajadores piden en diferentes cantidades de los 
materiales y no se puede saber con exactitud los materiales implementados por cada servicio, 
según Sinisterra (2006) nos dice que: 
 
El inventario nos detalla los materiales o suministros que le sirve a la empresa 
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En la Guía de Entrevista en la pregunta Nº 8, se observó que la empresa al realizar los 
servicios de mantenimiento no calcula con exactitud los costos indirectos de servicios ya que 
ellos aproximan montos de acuerdo a la experiencia que ellos cuentan con los años 
adquiridos según Jiménez (2010) nos define que: 
Ultimo elemento de los Costos y uno de lo más importante que agrupa recursos 
que son utilizados para la realización del servicio pero que no son considerados 
como materiales directos o mano de obra directa en el servicio(p.79). 
Además, los costos indirectos de servicios son relevantes para calcular el costo total de cada 
uno de los servicios que ofrece la empresa, en su mayoría en cada proceso o fase del servicio 
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 Se describió los costos de los servicios de Reparación, desmontaje y montaje de motores 
marinos de la empresa Reparaciones Navales M & B S.A.C y de acuerdo a la información 
obtenida podemos concluir en que la empresa no cuenta con una correcta estructura de los 
costos es decir que no conocen los costos con exactitud o reales que se utilizan en cada uno 
de los servicios, en la parte de mano de obra como en la parte de los costos indirectos de 
servicios, en ambos casos se puede observar que los costos son hallados empíricamente y no 
con una distribución adecuada de los costos ya que esto nos conlleva a obtener información 
errada sobre los costos que implican en cada uno de los servicios que ofrece la empresa. 
 
 Se analizó la estructura de los costos de servicios de Reparación, desmontaje y montaje de 
motores marinos de la empresa Reparaciones Navales M & B S.A.C , observando que la 
empresa no cuenta con un sistema de costeo para  la obtención de información adecuada 
para conocer los costos reales que la empresa utiliza en la realización de los servicios, el 
costo de mano de obra no cuentan con la planilla correspondiente para sus trabajadores, no 
contando con una adecuada información de este tipo de costos, en los costos indirectos de 
servicios como los materiales no cuentan con ningún tipo de control para su seguimiento 
correspondiente y así dejando información muy importante que nos ayuda a la determinación 
de los costos que se utilizan en dichos servicios.   
 
 Se planteó una propuesta de un sistema de costo por órdenes de trabajo para la empresa 
servicios de Reparación, desmontaje y montaje de motores marinos de la empresa 
Reparaciones Navales M & B S.A.C, esto permitió a que los elementos de los costos sean 
contabilizados en el mayor detalle posible por cada fase o proceso que tiene el servicio, por 
ello nos ofrece los costos totales de los servicios empleados de manera puedan tomar 
decisiones en la empresa, con esta propuesta obtendrán información correcta y reales sobre 
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Se recomienda a la Gerencia de la empresa Reparaciones Navales M & B S.A.C 
 Capacitar a los trabajadores del área de contabilidad para obtener conocimientos sobre la 
determinación de los costos en función a este sistema de costeo para así obtener 
información adecuada y que la empresa pueda tomar decisiones necesarias para su 
mejora. 
 Formalizar a los trabajadores con todo el beneficio de ley. 
 
Se recomienda al supervisor del taller de la empresa Reparaciones Navales M & B S.A.C 
 Capacitarse para realizar los controles y supervisiones de los servicios, así mismo para 
recaudar la información necesaria y correcta sobre los costos que se aplican en cada uno 
de las fases o procesos que tiene el servicio. 
 
Se recomienda al Gerente de la empresa Reparaciones Navales M & B S.A.C 
 Se recomienda implementar un sistema de costos por órdenes de trabajo ya que tendrá un 
impacto positivo en el orden, control y recaudación de los costos que implementa la 
empresa en cada servicio que ellos ofrecen, así mismo ellos con la información adecuada 
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7.1 DEFINICIÓN  
El sistema de costos por órdenes de trabajo es un sistema que registra y acumula los costos 
realizados para cada trabajo específico, ya sea servicios u otros en este caso los servicios 
deben ser heterogéneos, esto nos conlleva a que los costos estén mejor detallados.    
7.2 FUNDAMENTOS 
Alfaro (2010, p.2) expresa que consiste en reunir en forma separada, los elementos del costo: 
material, mano de obra e indirectos de fábrica, dentro de cada trabajo en proceso en una 
fábrica, agrupándolos en una hoja llamada orden de trabajo. 
Sinisterra (2011, p. 36) Producción heterogénea, se fabrica a pedido de los clientes, el costo 
de la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos de fabricación se acumulan 
en hojas de costos 
 
Jiménez y Espinoza (2007, p 7), el sistema de costos por órdenes consiste en reunir, en forma 
separada los elementos del costo: material, mano de obra e indirectos de fábrica dentro de 
cada trabajo en proceso en una fábrica, agrupándolos en una hoja llamada orden de trabajo, 
el objetivo de este sistema es precisar el costo de las diferentes órdenes de trabajo, lotes o 
clase de producción, para obtener una comparación con el precio de venta o presupuesto 
formulado. 
7.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Para la elaboración del sistema de costos por órdenes de trabajo se debe realizar lo siguiente 
 Determinar los costos según los criterios de la empresa 
 Realizar el cálculo correspondiente de los costos que incurren en cada proceso de los 
servicios que ofrecen. 
 Acumular en la hoja de costos de servicios. 
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Cuadro Nº 1: DESMONTAR 
 HOJA DE COSTOS DE SERVICIOS 
 PROCESO:  DESMONTAR  
 MOTORES: CAT- 3412 CAT - 3512 CAT- C-18 
MANO DE 
OBRA 
Descripción OCUPACION H/H P/H       
TRABAJADOR 2 AYUDANTE 16  S/          4.47   S/               71.52   S/              71.52   S/               71.52  
TRABAJADOR 3 AYUDANTE 16  S/          4.47   S/               71.52   S/              71.52   S/               71.52  
TRABAJADOR 9 SUPERVISOR 8  S/          9.52   S/               76.16   S/              76.16   S/               76.16  
TOTAL   S/             219.20   S/           219.20   S/             219.20  
   
 MATERIALES O SERVICIOS       






2 horas  S/     150.00   S/             300.00      
2 horas  S/     150.00     S/           300.00   
2 horas  S/     150.00      S/             300.00  
GRUA 
2 horas  S/     200.00   S/             400.00      
2 horas  S/     200.00       S/             400.00  
2 horas  S/     200.00     S/           400.00    
TRAPO 
INDUSTRIAL 
0.50 KG  S/          6.00   S/                  3.00     S/                  3.00  
1 KG  S/          6.00     S/                6.00    
OXIGENO 1 m³  S/     100.00   S/               33.33   S/              33.33   S/               33.33  
BALON DE GAS 1 kg  S/        34.00   S/               11.33   S/              11.33   S/               11.33  
TOTAL DE MATERIALES  S/             747.67   S/           750.67   S/             747.67  
TOTAL DEL PROCESO  S/             966.87   S/           969.87   S/             966.87  
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Análisis del cuadro Nº 1 
Este es uno de los procesos que se va a realizar en el servicio, el proceso de desmontar 
básicamente se refiere a extraer el motor de la embarcación. 
En la mano de obra se considera 02 trabajadores y un supervisor a cargo para la extracción 
de cada motor, cada trabajador se le considero estar en planilla con sus beneficios de ley, los 
trabajadores en la embarcación tienen 16 horas de trabajo para extraer el motor con la serie 
CAT 3412- 3512 o el C-18. 
Los costos indirectos de servicios en este proceso tienen servicios y materiales consumidos 
en diferentes cantidades, lo que corresponde a traslado y grúa son horas mínimas de contrato. 
El oxígeno y balón de gas son utilizados para el corte de estructura de los motores con la 
finalidad de separar el cuerpo del motor con el de la embarcación, el costo se divide en los 
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Cuadro Nº 2:  REPARACIÓN 
 PROCESO:  REPARACION 




Descripción OCUPACION H/H P/H       
TRABAJADOR 1 MECANICOS 136  S/          7.21     S/                  980.56    
TRABAJADOR 2 AYUDANTE 128  S/          4.47     S/                  572.16    
TRABAJADOR 3 AYUDANTE 128  S/          4.47     S/                  572.16    
TRABAJADOR 4 MECANICOS 136  S/          7.21   S/             980.56      
TRABAJADOR 5 AYUDANTE 128  S/          4.47   S/             572.16      
TRABAJADOR 6 MECANICOS 88  S/          7.21       S/             634.48  
TRABAJADOR 7 AYUDANTE 128  S/          4.47       S/             572.16  
TRABAJADOR 8 PINTOR 144  S/          5.77   S/             276.96   S/                  276.96   S/             276.96  
TRABAJADOR 9 JEFE DE TALLER 136  S/          9.52   S/             431.57   S/                  431.57   S/             431.57  
TERCEROS       
ARENADO  S/             900.00   S/              1,200.00   S/             700.00  
RECTIFICADO  S/         5,000.00   S/              9,000.00   S/         3,500.00  
TOTAL MANO DE OBRA  S/         8,161.25   S/            11,480.69   S/         6,115.17  
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Análisis del cuadro Nº 2 
Este es el siguiente proceso y uno de los más importantes ya que en este proceso se concentra 
la mayor parte de los costos, en la parte de la mano de obra se encuentran los 9 trabajadores 
de la empresa para realizar los trabajos correspondientes de cada motor como se detalla: 
1. Desarmado de motor 
2. Separación de piezas como Monoblock, cigüeñal, culata para envió de rectificadora 
3. Separación de componentes de motor: 
a. Cartel de aceite 
b. Tapas de monoblock  
c. Tanque de expansión 
d. Tanque de reserva 
e. Uniones y codos de aluminio  
f. Conexión de aftercooler 
g. Tapas de balancines  
h. Cañerías de combustible 
i. Dámper 
j. Base de tanque de expansión  
k. Volante  
l. Base de turbo 
m. Caracol de turbo 
n. Hausing delantero 
o. Hausing posterior 
p. Bomba exterior de aceite 
q. Múltiples de escape 
r. Múltiple de admisión  
s. Tubos de pase de agua  
t. Bases de filtro de aire  
u. Base de porta fusibles 
v. Cañerías de pase de agua 
4. Enviar componentes para el Arenado  
5. Reparar cualquier daño que se observo 
6. Pintar componentes 
7. Limpiar motor y armarlo  
8. Pintura en general  
La parte del Arenado y Rectificado son servicios con empresas de terceros que se analizan 
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Cuadro Nº 3: REPARACIÓN 
 MATERIALES MOTORES 






2 Nº180  S/          2.50   S/                  5.00   S/                      5.00   S/                  5.00  
2 Nº120  S/          2.20   S/                  4.40   S/                      4.40   S/                  4.40  
PINTURA 
Epoxica 
1/4 galón  S/        45.00   S/               11.25     S/               11.25  
1/2 galón  S/        45.00     S/                    22.50    
SOLDADURA 1/2 KG  S/        20.00   S/               10.00   S/                           -     S/                      -    
PETROLEO 
3 galón  S/        11.27   S/               33.81      
5 galón  S/        11.27       S/               56.35  
7 galón  S/        11.27     S/                    78.89    
GASOLINA 
5 galón  S/        12.60   S/               63.00      
6 galón  S/        12.60       S/               75.60  
8 galón  S/        12.60     S/                  100.80    
TRAPO 
INDUSTRIAL 
1 KG  S/          6.00   S/                  6.00     S/                  6.00  
2 KG  S/          6.00     S/                    12.00    
OXIGENO 1 m³  S/     100.00   S/               33.33   S/                    33.33   S/               33.33  
BALON DE GAS 1 kg  S/        34.00   S/               11.33   S/                    11.33   S/               11.33  
DEPRECIACION 
Comprensora  S/               27.78   S/                    27.78   S/               27.78  
Construcción del Terreno  S/             333.33   S/                  333.33   S/             333.33  
Maquina Soldar  S/               50.00   S/                    50.00   S/               50.00  
Taladro Radial  S/             200.00   S/                  200.00   S/             200.00  
Torno  S/             250.00   S/                  250.00   S/             250.00  
AGUA m³  S/     400.00   S/             133.33   S/                  133.33   S/             133.33  
LUZ kWh  S/  1,200.00   S/             400.00   S/                  400.00   S/             400.00  
TOTAL DEL CIS  S/         1,572.57   S/              1,662.70   S/         1,597.71  
TOTAL DEL PROCESO  S/         9,733.82   S/            13,143.39   S/         7,712.88  
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Análisis del cuadro Nº3 
En la parte de los costos indirectos de servicios en este proceso los materiales que se utilizan 
para realizar el servicio se detalla de acuerdo a la cantidad que usa cada motor, las cantidades 
no son homogéneas ya que depende del tamaño del motor es decir los motores de la serie 
CAT -3500 es uno de los mas grande a comparación de los otros dos. 
La gasolina es uno de los materiales que más se utiliza para este proceso de acuerdo a este 
servicio que lo utilizan para la limpieza de los componentes del motor quitando las grasas y 
suciedad del motor. 
En la depreciación se calculó a las maquinas que tiene la empresa y la construcción de terreno 
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Cuadro Nº4: MONTAJE  
 PROCESO:  MONTAJE 
 MOTORES: CAT- 3412 CAT - 3512 CAT- C-18 
MANO DE 
OBRA 
Descripcion OCUPACION H/H P/H       
TRABAJADOR 5 AYUDANTE 8  S/          4.47   S/               35.76      
TRABAJADOR 6 MECANICO 8  S/          7.21   S/               57.68   S/                    57.68  S/               57.68  
TRABAJADOR 7 AYUDANTE 16  S/          4.47     S/                    35.76    
TRABAJADOR 9 SUPERVISOR 8  S/          9.52   S/               25.39   S/                    25.39   S/               25.39  
TOTAL   S/             118.83   S/                    118.83   S/               83.07  
 MATERIALES       






2 horas  S/     150.00   S/             300.00      
2 horas  S/     150.00     S/                  300.00    
2 horas  S/     150.00       S/             300.00  
GRUA 
2 horas  S/     200.00   S/             400.00      
2 horas  S/     200.00       S/             400.00  
2 horas  S/     200.00     S/                  400.00    
TRAPO 
INDUSTRIAL 
0.50 KG  S/          6.00   S/                  3.00     S/                  3.00  
1 KG  S/          6.00     S/                      6.00    
OXIGENO 1 m³  S/     100.00   S/               33.33   S/                    33.33   S/               33.33  
BALON DE GAS 1 kg  S/        34.00   S/               11.33   S/                    11.33   S/               11.33  
TOTAL DE MATERIALES  S/             747.67   S/                  750.67   S/             747.67  
  TOTAL DEL PROCESO  S/             866.49   S/                  869.49   S/             830.73  
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Análisis de Cuadro Nº 4 
Este es el último proceso con lo que corresponde al servicio ofrecido, cada motor se designa 
un ayudante y un mecánico para que al momento de la instalación o montaje del motor el 
mecánico pueda encenderlo y revisar que todo funcione correctamente. 
Cada trabajador con ocupación de ayudante tiene 8 horas designadas para cada motor y el 
mecánico también sus 8 horas para cada motor para culminar este proceso. 
El motor se transporta hasta la embarcación y luego se coloca el motor con la ayuda de la 
grúa ambos servicios son terceros, utilizando un mínimo de 2 horas para cada motor. 
El oxígeno y balón de gas sirve para soldar con soplete las uniones cortadas anteriormente 
en el primer proceso. 
Finalmente se une todo a la embarcación, se hace el encendido correspondiente para su 
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CUADRO Nº 5 
 
PLANILLA DE REMUNERACION DE ABRIL 2019    
               

























TRAB. 1 M CAT 3512 S/1,500.00 30 17 136 S/  980.56 150.00 S/1,650.00 135.00 195.00 S/1,455.00 
TRAB. 2 A CAT 3512 S/930.00 30 22 176 S/ 786.72 - S/930.00 83.70 120.90 S/809.10 
TRAB. 3 A CAT 3512 S/930.00 30 22 176 S/ 786.72 - S/930.00 83.70 120.90 S/809.10 
TRAB. 4 M CAT 3412 S/1,500.00 30 17 136 S/ 980.56 150.00 S/1,650.00 135.00 195.00 S/1,455.00 
TRAB. 5 A CAT 3412 S/930.00 30 17 136 S/ 607.92 93.00 S/1,023.00 83.70 120.90 S/902.10 
TRAB. 6 M C -18 S/1,500.00 30 14 112 S/ 807.52 150.00 S/1,650.00 135.00 195.00 S/1,455.00 
TRAB. 7 A C -18 S/930.00 30 18 144 S/ 643.68 - S/930.00 83.70 120.90 S/809.10 
TRAB. 8 PINTOR GENERAL S/1,200.00 30 18 144 S/ 830.88 120.00 S/1,320.00 108.00 156.00 S/1,164.00 
TRAB.9 
JEFE DE 
TALLER GENERAL S/2,000.00 30 21 168 S/1,599.36 200.00 S/2,200.00 180.00 260.00 S/1,940.00 
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Análisis del Cuadro Nº 5 
La planilla está registrada con los 9 trabajadores que tiene la empresa para realizar el 
servicio, se le paga mensualmente pero acá podemos observar el detalle de cuantas horas 
se trabajó en total para cada motor.  
La remuneración de tiempo laborado se refiere al sueldo que se le pagaría solamente por 
las horas trabajadas. 
 
Cuadro Nº6: TOTALES 
 
   MOTORES 
   CAT- 3412 CAT - 3512 CAT- C-18 
MANO DE OBRA S/ 8,499.28 S/ 11,818.72 S/ 6,453.20 
COSTOS INDIRECTOS DE  
SERVICIOS S/ 3,067.90 S/ 3,164.03 S/ 3,093.04 
COSTO TOTAL S/11,567.18 S/14,982.75 S/9,546.24 
 
 
Análisis del Cuadro Nº6 
Este cuadro nos refleja la suma total de todos los costos que incurrieron en los tres procesos 
de los servicios realizados, el motor CAT 3512 es el que más elevado tuvo su costo y esto 
nos refleja que son por el tamaño y cantidad de componentes es decir los servicios no son 
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7.4 IMPORTANCIA  
La implementación de un sistema de costos por órdenes de trabajo es importante ya que al 
realizar el servicio y aplicar este sistema podemos obtener información ordenada, precisa 
e importante para tomar decisiones es decir que con mayor claridad que se obtendrá con 
los costos se puede realizar cambios y controles en el desarrollo de los servicios. 
Jiménez (2010, p.13) expresa que la adecuada información sobre los costos nos da como 
resultado determinar el costo unitario para así poder obtener el precio final del producto o 
servicio brindado a una empresa, con esta información se puede planificar con mayor 
facilidad los procesos productivos o de servicios con ellos podemos elaborar presupuestos 
que beneficia para el estudio de los costos y economía que tiene la empresa; así en conjunto 
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 
GUIA DE ENTREVISTA PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION 
Introducción: Por favor sírvase a responder las siguientes preguntas con la mayor 
objetividad y sinceridad, con el fin de obtener el mejor análisis de la investigación 
I. DATOS GENERALES: 
Nombre de la Empresa: 




1. ¿Cómo determinan los costos que se emplea para los servicios que ofrece la 
entidad? 
2. ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo en los servicios ofrecidos? 
3. ¿Utilizan algún sistema de costeo en la empresa? 
MANO DE OBRA: 
4. ¿Con Cuánto personal cuenta la empresa para realizar los servicios? 
5. ¿Controlan las jornadas de trabajo que se realiza en los servicios? 
6. ¿Con cuántos trabajadores en planilla cuentan?  
COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIOS: 
7. ¿Cuentan con un control de inventarios para los materiales que utilizan en 
cada servicio? 
8. ¿De qué manera se calcula los costos indirectos de servicio como: soldadura, 
pintura, etc.? 
9. ¿Evalúan proveedores para la implementación de materiales? 
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ANEXO 03 
Item Entrevistador 1 Entrevistador 2 Análisis 
1. ¿Cómo 
determinan los 
costos que se 





   
2. ¿Cuáles son los 
procesos que se 




   
3. ¿Utilizan algún 
sistema de costeo 
en la empresa? 
 
   
4. ¿Con Cuánto 
personal cuenta 
la empresa para 
realizar los 
servicios? 
   
5. ¿Controlan las 
jornadas de 
trabajo que se 
realiza en los 
servicios? 
 
   
6. ¿Con cuántos 
trabajadores en 
planilla cuentan?  
 
   




que utilizan en 
cada servicio? 
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8. ¿De qué manera 













   
10. ¿Analizan los 
costos indirectos 
de servicios 
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ANEXO 13
   
 
